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ALGUNES QUESTIONS ENTORN LA MORT 
DEL COMANDANT DE LES ESQUADRES 
DE CATALUNYA FELIP VECIANA I DOSSET 
Anna Borruel Elovera 
Felip Veciana i Doset, tercer comandant de les Esquadres de catalunya(l), va 
néixer a Valls el 10 &octubre de l'any 1733. Jove mimat per la vida, acostumat a 
tota mena de comoditats, de gust refinat i amant de la moda del moment, desenvo- 
lupa la seva vida a Valls, exceptuant estades curtes a altres indrets del Principat, 
sempre per qüestions de la comandhcia que ostenth des de comencaments de 
1763, a la mort del seu pare, fins a 1798, any en quk va morir(2). 
En Veciana es casava a Reus el 21 d'agost de 1755 amb la jove Maria de Miró 
i Bover. Del matrimoni, que no era de l'agrat de la família Veciana, nasqueren varis 
fills, el primogknit, Pere Martir, es convertiria en el quart comandant de les Esqua- 
dres ~a ta lanes(~) .  
Per raons de la comandancia de les Esquadres, Veciana mantenia una flulda 
correspondkncia, recíproca, amb els seus caporals, comandaments intermitjos i 
molt més propers a la realitat social del país i de l'estat del cos que funda l'avi Pere 
Anton, que el propi Felip Veciana. Es precisament aquesta correspondkncia, que 
tot i poder-la qualificar de formal deixava intercalar diversos aspectes privats i fa- 
miliars, la que ens permet tenir notícies entorn del procés que, durant els últims 
anys de la seva vida, mantingué al comandant de les Esquadres en un estat físic 
certament precari. 
La primera notícia que tenim referent a l'estat de salut de Felip Veciana la 
trobem en una carta del caporal de les Esquadres a Barcelona, Jaume ~ igue ra s (~ ) ,  
datada a la ciutat de Thrrega el 10 de juliol de 1796. En aquesta ocasió tant sols es 
1. Felip Veciana fou el primer comandant de les Esquadres na t  a Valls. El pare, Pere Martir Veciana 
Civit, naixé, com l'avi, el mític fundador de les Esquadres Pere Anton Veciana Rabassa, a la vila de Sarral. 
2. La data l'hem extret d'unes notes del P. Salvador Ramon, facilitades pel Sr. Antoni de Veciana. La 
Dra. N. Sales en el seu llibre Histbia dels mossos &Esquadra, (l962), no concreta la data del seu neixement 
si bé per referencies a altres moments de la vida del jove Felip, la situa al  voltant de 1738. 
3. La Dra. N. Sales ens diu que el matrimoni Veciana-Mir6 tingueren sis fills (Pere Martir, Tereseta, 
Maria, Marianna, Maria Aiberta i Felipeta). Les dades facilitades pel P. S. Ramon ens parlen de deu fills: 
Pere Martir (30-6.56), Rosa Magdalena (17-1-59 / 13-3-63), Josepa Rosa Maria (7-2-62), Teresa (7-1-64), Ma- 
ria Raimunda (3-2-70), Josepa Raimunda (46-72), Marianna 21-5-74) i Maria Aiberta (30-9-80). 
4. Durant un curt periode de temps, Jaume Figueras, que sempre desenvolupa el c b e c  a la capital ca- 
talana, exercí de caporal a Tarrega, per6 mai perdé els contactes amb Barcelona. 
tracta d'una petita nota del caporal solalicitant informació al comandant entorn de 
l'estat de salut del seu fill, Pere Martir, que havia estat greument ferit en un ull 
degut a un accident fortui't de cacera. Figueras escrigub: "Deseamos saber el estado 
de VM. y del señor Dn. Pedro, que vayan todos de m e j ~ r a ' ~ ~ ) .  
Pocs dies després el caporal Jaume Navarro, destacat provisionalment a Bar- 
celona suplint l'absbncia de Figueras, es fara ressb del delicat estat del comandant i 
li recomanara oblidar-se de les preocupacions generades per la feina i buscar "ale- 
gries" per tal de recuperar la salut que li comencava a mancar. Recomanació certa- 
ment valida encara avui, si més no per no caure en l'estat de "stress", responsable, 
segons,molts, de bon nombre dels transtornats que s'hi afecten a la societat actual(6). 
Es evident que, el 1796, Felip Veciana, amb 63 anys, no té res a veure amb el 
jove que ens descriu Folguera i Barroso : "de aspecto varonil, de agradable rostro, 
de mirada dulce y penetrante". Perb tenim constancia que des del moment en qub 
els simptomes dels seus mals s'agreujaren, no es regateijaren mitjans per tal d'a- 
liviar-10s i buscar la 
Jaume Navarro, els ultims dies del mes de juliol, feia menció d'un metge 
$Horta a qui volia consultar la validesa d'una recepta que Veciana, abans de pen- 
dre-se-la, li havia fet arribar('). Més concretament, el caporal Jaume Figueras a 
co~mencaments d'agost, ja restablert a Barcelona, parlava amb claredat de la ma- 
laltia del seu comandant, i també mencionava la recepta d'un metge barceloní. 
A finals del mateix mes, Navarro des de Barcelona, escrigué al fill de Felip 
Veciana notificant-li la tramesa de les esperades notícies del metge d'Horta, Dr. 
Clarós, amb el que finalment, després de certes dificultats, havia pogut consultar 
personalment. Les indicacions del Dr. Clarós eren les seg~ients(~): 
"Re.. Concervacid bucabug. pulveri coral rbr. preparat que (?I se ad rubeam 
saturat. 
R". Tartaro emtticogran y aqua su(v) decotto capiltor venerea 4 syrup ros solut, 
3 me pro dos. 
Re.. Emplaste de ran cum mercurw q. s. et atendato super alito ad dat.." 
El doctor Clarós remitia junt amb la recepta, paraules esperancadores per la 
curació del comandant, així com un diagnbstic fet en base al símptomes que li in- 
formaren patia Veciana i als remeis que ell aconsellava: 
"Informat dels simptomes dir& mon sentir: 
Lo dolor que sent als rinyons es simptoma de alguna gonorrea que haura tocat 
las parts espezonaticas. 
Lo dolor de rodilla y peus es complicat: part venhreo y part escorbutich, segons 
lu galeno. 
La diarreha annual provi. de repleció, que no deixara de anar-hi, acompanyada 
flatulencia als hipocondris, que es ahont resideix 10 vici. 
Lo ardor de orina es ocasions es goit. Se altera en alguna manera la massa de 
la sanch, partim (?), y dels temps que se haur& divertit, que segurament es molt 
mi.s venereo que escorbutich. 
5. El jove Pere Mhrtir mai aconseguí recuperar la visió de l'uil ferit, tot i visitar els millors especialistes. 
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Ara dir& mon sentit en gust a la curació: 
Primerament, atenent al que se explica de las gingivas y dents descarnadas y 
vacilans, so de parer prenga la wncerva de la bucalunga, ab 10s polvos de coral ver- 
mell, ppad. ruberisem, la que se destinara en la boca, y aixís que se vage diluent 
que vagui deglutint, puix provl! mits de venitreo que de escorbutich. 
Per la glhndula de la mandibula inferior, per ser y provenir de la causa ven&- 
rea, un cerat del emplastre de ranas ab mercuri que se li far& segons son volumen. 
Per la tenció dels hypocondris no deixaria de donar-li dos grans del thrtado es- 
met ab quatre onzes de aygua o decoctb capillor, von, y tres onzes xarop solatiu. Y 
assó ho practicar& al estiu una vegada cada mes, y a la primavera una vegada pre- 
zehint una sangn'a de bras per a provocar 10 humor melancholich que 10 predo- 
mina, y no tindrh la diarrea. 
Per 10 dolor de orina un dewctb de xacls de althea, malvas, paridaxic, agrellas 
ab algunas pantas. Y se pendrh ab dos gotas del esperit vidriolat o bl! un escrúpol 
de la sal prunella. Y tamb6 un bany de peus ab aygua clara, un poch mits tibia. 
Asió es 10 que me a parmits acomodat, y en cas podria esmenar-ho son Director 
Metge. 
En quant al demits, ne que no vare, ne que movere, sols que la dieta deu ser la 
del (?) ab poch vi. 
Aquest es mon sentit salvant 10 par& de altres metges ben instruhits. 
GEREMI CLAROS, Dr. en Medicina" 
És evident que, a finals del segle XVIII, arribar als 63 anys era ja tot un 
triomf. No és extrany que en Veciana tingués un clar deteriorament de la seva sa- 
lut i que fossin varies les malalties que patí. Eldiagnbstic d'escorbut no ens pot cri- 
dar gens l'atenció en aquests anys i qualsevol malaltia venkrea tampoc. 
Referent als remeis aue recomana. sols cal dir aue la utilització del mercuri 
per curar les lesions cutanies de les malalties venbries (no disposem de dades per 
poder saber si es tractava d'una sífilis o qualsevol altra) fou perfectament vigent 
fins quasi bé el descobriment i la utilització per aquests malalts de la penicilina, 
fet que no tingué lloc fins després de la I1 Guerra Mundial. Per acabar amb les mo- 
lesties urinaries, el Dr. Clarós recomana una sbrie d'herbes que són, basicament, 
diurktiques. Entorn de l'aplicació de sagnies, la seva utilització era practicament 
indicada per a combatre qualsevol mal. 
No podem deixar d'observar la possibilitat, quasi bé segura, de quk el coman- 
dant Veciana patís altres tipus de malalties: problemes reumatics, de mala nutrició, 
prostAtics, etc., alguns d'ells simplement relacionats amb la seva avaneada edat. 
El 30 d'agost, Jaume Navarro informava al comandant tenir notícies d'un 
tractant de metges, de Barcelona, que feia un remei contra l'escorbut i del qual te- 
nia garanties de la seva efectivitat. El caporal es comprometia a contactar perso- 
nalment amb aquesta persona i demanar-li l'elaboració del preparat per a Veciana, 
sentint-se orgullós d'haver aconseguit trobar un remei pel seu comandant. 
Navarro informava que fins aleshores només havia parlat amb la muller, ob- 
tenint molt bona impressió, i animava al comandant a provar el nou preparat, ad- 
duint que si el remei no curava, al menys, "no fa mal". Navarro donava en la carta 
tota mena d'informació referent a l'administració del farmac que consistia en un 
elixir que s'havia de glopejar(10). Sense cap mena de dubte, les indicacions del ca- 
10. En quant a la forma d'administració del farmac, Jaume Navarro l'indicava al seu comandant de la 
segilent manera: 'Y es de la manera que es deu fer dit remei: qual sebol ora ques dexe de pendre aliment, 
sia 10 que sia, xocolate, dina o bP so$ o qual sebol cosa, que ja no bol pendre res mPs ni beure re. Alesores 
pendra la ampolla de dita medesina y sen posara a la boca y o glopejara , yu tindra 10 temps que pora a la 
boca, y beuri com y trobara ramei. Aixó o far& sempre ques dexara de menja, perquP siu feye antes de menja 
o desprhs de bero fet, se lin durie 10 medicamen y no faria afecte" 
poral eren molt mes explicites que les del propi comerciant barceloni (anome- 
na t  Miquel Arno, qui vivia a les Rambles, concretament "devant dels Capu- 
txins"), el qual, en carta tramesa al comandant, tant  sols es limitava a indicar- 
li que havia de glopejar el remei una bona estona, facilitant que arribés a tota 
la cavitat bucal. Amb aquests termes s'adrecava Arno a Felip Veciana: 
"Mon Sr. meu: 
Despres de saludar-10 desitjaria que estas quatra rallas Iu encontrin ab per- 
fecta salut, la que nosaltres gosam ab perfecta salut. Lo remei del escorbuti ba 
aqui: 
Sempre, desprBs de aber menjat remenar& ben remenat dita ampolla y sen po- 
sar& una bona glupada a la boca. Fosia per manera que arribi per tot, y desprbs 
baguiu glupajan una bona estona y desprbs llansiu, que pensu curar& ab 10 fabor 
de Deu. No dich mBs per no cansarlu. Pregu a Deu Iu guardi molts anys. 
Deban lus Caputxins te sun serbidor: 
MIQUEL ARNO" 
Lamentem no con8ixer la composició de l'elixir, perb ni el caporal ni Miquel 
Arno en donen cap mena de referkncia. 
El diagnbstic d'escorbut que li féu, dies enrera, el doctor Clarós degué ser; al- 
menys, si no encertat, si el que es prengué més en consideració, ja que veiem com 
Veciana, pels seus contactes personals o per indicació del seu metge habitual, 
bucjca medicines apropiades per combatre aquesta malaltia. Els símptomes a qu8 
es referia el doctor Clarós ens confirmen les sospites ("gingives y dents descarnades 
y vacilans"). 
A finals de setembre el caporal Jaume Figueras escrivia a Pere Martir Ve- 
ciana, interessant-se per l'estat de salut del seu pare, el qual no deuria ser gaire 
satisfactori ja que també es referia a un rumor (provinent de Lleida) que assegu- 
rava que la Comandancia de les Es uadres era en mans de Pere Martir, tot i que 
Yll) Felip mantenia el carrec oficialment , 
Per les mateixes dates, 30 de setembre de 1796, Jaume Navarro, des de Sol- 
sona, escrigué al seu comandant, lamentant la seva malaltia i recomanant-li resi- 
gnació i fe en ~ é u ( l ~ ) .  El caporal acabava la seva carta instant-10 a qub continués 
amb el tractament contra l'escorbut fet pel Sr. Miquel Arno, infal-lible, segons li di- 
gueren, per acabar amb aquesta malaltia: 
"( ...) continue, que me aseguraren que tocan al Escorbutich, ajudan Deu, que 
curarie y a 10 menos, del contrari, me baren di que per ninguna cosa no1 dañaria 
fos 10 que fos(..)". 
Navarro, tal vegada per donar confianca a Veciana, li reiterava un cop més 
l'anodi de l'elixir, pel cas que no fos plenament eficac pels seus mals, prevenint-10 
que tot i tenir solament que glopejar-10, empassar-se'l no li produiria sinó efectes 
beneficiosos: 
"encara que de cosulitat sen pasas alguna gota, no i fa res. Antes si tenia,mal 
al coll o bB alguna llaga, li curaria". 
111. Op. cit., document núm. 195, datat el 22 de desembre de 1796. 
312. Op. cit., document núm. 196. "Sr.: sento moltísim de que VM. se trobi ab tan pocas forsas. Prengueu 
tot per Deu y no desconfie, que Ell li tornara la salut si li conb8". 
Navarro també es referia al mal gust de la substancia, la qual cosa no feia en 
absolut agradable ni faci1 el tractament, erb aquesta questió era per despreciar 
P13) tenint en compte l'efectivitat del preparat . 
La següent referencia a l'estat de salut de Felip Veciana, la trobem en una 
carta de Jaume Figueras escrita al seu comandant, des de Barcelona, el dia 12 de 
novembre, en la que manifesta la seva ansietat per saber de l'estat de salut del seu 
comandant. Unes setmanes més tard el caporal escriu, manifestant el seu goig per 
les notícies de la millora experimentada per Veciana, i, a primers de desembre, Fi- 
gueras torna a escriure al comandant fent-li arribar els seus desitjos per la total 
curació. Sembla ser que entre els remeis del Sr. Miquel Arno i els del doctor Clarós 
Veciana estava sortint de les seves do18ncies(14). 
La millora en la salut del comandant de les Esquadres es veié entelada per 
un accident fortui't de cacera que patí el seu fill Pere Miirtir a comencament del mes 
de desembre, el qual li reporti una greu lesió ocular que, tot i la intervenció de 
metges de Tarragona i Barcelona (on el jove es trasllada per fer varies consultes i 
seguir diferents tractaments), no evitaren que el futur comandant perdés la visió 
de l'ull afectat. Uns dies després de mencionar el fet, el caporal Figueras, en una 
carta a Veciana li notificava la tramesa urgent a Tarragona, a casa del gendre del 
comandant, Francisco Antonio Calbet, de "3 onsas de Hierva Arnica", portada dels 
Pirineus pel millor boticari de la ciutat, que costa 2 pts(15). 
No sabem si el caporal es refereix a la mateixa herba quan escrigué de nou al 
comandant, amb la mateixa data, perb molt més assossegat segons deduim del seu 
escrit, informant-10 de la tramesa d'un tipus d'herba, un tant dificil de localitzar, a 
la que en Figueras atribui'a característiques miraculoses, especificant que si no la 
trobava a casa dels boticaris no dubtaria en buscar-la on ell anomenava "Huerto 
~ o t á n i c o ~ ~ ~ ) .  
Un mes després de l'accident, Pere Martir Veciana encara no sortia de casa, 
ni tant sols per anar a misa, degut al seu estat de debilitat prodult per les sagnies 
que se li practicaven per aconseguir la seva curació. Ens costa trobar justificació 
a l'aplicació d'aquesta practica tant usual aleshores com a metode curatiu o tera- 
peutic per intentar curar una perdigonada en un ull, tot i que ignorem si l'hereu 
Veciana ati altres lesions o complicacions en l'accident, donat que no se'ns parla (18 d'elles . 
L'últim dia de l'any 1796, per una carta de Jaume Figueras, sabem que la sa- 
lut de Felip Veciana torna a ressentir-se('@, i a finals de gener de l'any següent, 
1797, quan el caporal sap que el comandant ha de viatjar a la capital catalana 
acompanyant al seu fill (per consultar nous especialistes), li manifestara la seva 
preocupació per si el viatge pogués repercutir negativament en la seva malmesa 
13. Op. cit., document núm. 196. El caporal li deia a Veciana: "Ja se ques un poch aspre perd paciencian. 
14. Op. cit., document núm. 203 i 205. 
15. Op. cit., document núm. 209 
16. Op. cit., document núm. 210 
En dates posteriors continuen apareixent en les cartes del caporal Figueras referencies a la lesió ocular 
del jove Veciana, manifestant-se en elles l'interes que el fet despertl en més d'una important autoritat ca- 
talana, i la gran preocupació que suposa per la seva família. Un mes després de l'accident, tot i no haver-se 
regateixat mitjans, Pere Martir no havia experimentat millora. El seu estat ni tant sols li permetia cumplir 
amb el precepte dominical. En aquests moment no tmbem cap referBncia a l'estat de salut del comandant. 
Op. cit. document núm. 217. 
17. Op. cit., document núm. 219. Calta de Jaume Figueras a Felip Veciana, datada a Barcelona el 14 de 
gener de 1797: "(. ..) siento que el Sr. Dn. Pedro aún no haia salido a Missa por sus pocas fuerzas, ni tenga 
alientos. Sin duda resultas de tanta sangre como le han quitado (...)'I. 
18. Op. cit., document núm. 216. 
sal.ut(lg). Finalment Veciana decidí no acompanyar el seu fill, i aquest ana sol a 
Ba.rcelona a comencament de febrer. Immediatament de la seva arribada, fou vist 
per un tal Sr. Capdevila. El caporal, present en la visita, explicava al comandant 
les resultes: 
"parece que le pondra el ojo con el globo igual al otro, y que  mediante 10s reme- 
dios esperan se le pondra un poc0 mcis claron. 
Tot i aquestes notícies, certament alentadores, no donaren esperances de re- (20) culperació de la visió i desestimaren una intervenció quirúrgica . 
Curiosa ens resulta la prescripció facultativa recomanada al jove Veciana. A 
part d'un coliri, del que no s'indica la seva composició, Figueras comunicava al pare 
Veciana que "le han recetado que vaiu a la Comedia y que no se entristezca". El ca- 
poral i tots el coneguts del comandant, personatges rellevants de la societat barce- (21) lonina, s'esfor~aren en cumplimentar-10 . 
Als pocs dies de l'arribada a Barcelona, Pere Martir, tot i les distraccions que 
se li oferien, ja pensava en poder retornar junt a la seva família. El caporal Figue- 
ras informava al seu pare de la impacikncia del jove per curar-se. Continuava amb 
el mateix tractament, i tots confiaven en les indicacions del Sr. Capdevila i un doc- 
tor anomenat TornB, tambe de Barcelona. A la setmana li canviaren el tractament 
i sembla ser que no millora, ja que va arribar fins i tot a patir molesties en Pul1 sa. 
El caporal informava que el nou remei era obra d'un cone t del comandant, sense 
especiñcar la seva identitat ni la composició del preparatB). El dia 6 de marc Pere 
Martir Veciana retornava a Valls amb evidents signes de millora(23). 
No tenim constancia que en aquest interval de temps empitjorés la precaria 
salut de Felip Veciana, perb t o t  i que fins l'onze de juliol no trobem cap notícia en- 
torn aquesta qüestió (Testat del seu fill i greus problemes en les Esquadres centra- 
ven la tematica de la correspondkncia), pensem que el comandant no es trobava 
completament restablert. En aquesta data el caporal Figueras escrigué al coman- 
dant, lamentant que el seu estat no li permetés de viatjar novament junt a Pere 
Martir fins a Barcelona, havent de retardar la seva arribada al dia 21 del mateix 
mes(24). Durant la seva curta estada a la capital (retorna a Valls el 10 d'agost), Ve- 
ciana no degué gaudir de molt bona salut, acusant l'esfor~ del viatge. La preocupa- 
citi del caporal pel que pogués passar-li durant el viatge de retorn, que inicia ma- 
la'lt, queda palesa en la carta que li adreca posteriorment, en la que li. va 
transmetre també les inquietuts d'amics i coneguts del 
A comen~ament de setembre, Felip Veciana torna a empitjorar i demana de 
nou consultes a metges de Barcelona, urgint al caporal Figueras gestions per obte- 
nir respostes immediate(26). Aquestes no serviren per aturar el procés irreversible 
de! les diferents malalties que patia el comandant; algunes, sense dubte, fruit d'una 
19. Op. cit., document núm. 222. 
20. Creiem que la lesió de Pere Martir li ocasiona un important escolament. 
21. Op cit., document núm. 224. 
22. Op. cit., documents núms. 226 i 227. 
23. Op. cit., document núm. 228. Amb data 28 de febrer el caporal Jaume Figueras escrigu6 a Veciana: 
"Dicho su SI: ho0 sigue experimentando mejora, a Dios gracias, ypiensa que es de resultas de cierto rentedio, 
que 61 le diera su autor, bien conocido de VM. sin embargo el ojo bueno akn estd ofindido de la reberberacidn 
del sol". 
24. Op. cit., document núms. 250 i 252. 
25. Op. cit., documentnúm. 254. "(. ..) Gracias a Dios que me ha sacado V M .  de cuidado con su favorecida 
que acavo de reciuir en la que se sirve VM. decirme su filiz arrivo, y &&s comitiv, aunque llegd VM. mui 
fatigado 10 que no dudo atendido el estado en que se hallava quando sali6 de esta capital (...)". 
26. Op. cit., document núm. 257. 
atzarosa vida en la que no li faltaren seriosos problemes, molts plantejats per al- 
guns dels seus propis familiars, i pels mals de cap que envoltaren la seva coman- 
dhncia del cos armat. En cartes posteriors seguim trobant referencies al cada cop 
més precari estat de salut del comandant, el qual morí a Valls el 16 de febrer de 
1798, als 64 anys, víctima, en última instancia, dels mals que patí en els últims 
anys de la seva vida. 
